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LA PINTURA INFORMAL EN BARCELONA, 1951-1970
Tesis dirigida por el Dr. D.
Santiago Alcolea, y presentada
en la Facultad de Geografla e
Historia de la Universidad de














Cirlot, J.E.- Pintura de Antonio Tapies, texto cat. para
Galer1as Layetanas, oct. nov. 1950, Barcelona
La pintura de Antonio Tapies, texto cat.
para Galer1a sur, nov. 1955, Santander
Danevans.- Antonio Tapies, texto cat. para Martha Jackson
Galery, abril, New York, 1967
catalogo de la exposición A. TApies. Pintura, Tap1s, obra
Gr!fica "Fr�goli", Sala Gaspar,
nov. Barcelona 1969 (texto sobre
Fr�goli de J. Brossa)
ARGIMON D.
Cirlot, J.E.- Daniel Argimón, texto cat. para cercle Artis­
tic de Sant Lluc, nov. 1960, Barcelona
Esencia de la pintura de Argim6n, texto cat.
para Galer1a Lorca, marzo 1962, Madrid
Presentaci6n, texto cat. para Galer1a Belarte
febo Barcelona 1963
Argimon 19,64, texto cat. para Miami Museum oE
Modern Art, oct. Miami, 1964
Notas. 1. Los catAlogos h�l recibido idéntica ordenaci6n a
la que se ha seguido para el anAlisis de las pintu­
ras en el texto de esta investigaci6n.
-576-
BOSCH Ll.
Catllogo de la exposición en la Sala de Arte Velasco, mar­
zo Barcelona 1959 (cita de texto de J.E. Cirlot)
Cirlot, J.E.- Luis Bosch C., texto cat. para cercla Artis­
tic de Sant Lluc, nov. Barcelona 1960
Xif'ré-Morros B.- Luis Bosch, texto cat., para Sala COndal,
mayo Barcelona 1963
CARDONA TO�IDELL A.
Cirici A., Sanchez camargo M., Ballester Cairat M., Gasch
S.- textos cat. para exp. en Galer1as Syra, marzo Barcelo­
na 1961
CUlXART M.
Cirlot J.E.- Modesto CUixart, texto cat. (extraido de "Goya"
n2 82) para Galerie d' art L' angle aigu, dic­
enero, Bruselas 1968/69
FABER W.
Drouin R.- Texto cat. para la exposiciÓn antológica en la
Galer1a René Metras, enero-feb. Barcelona 1964
Cela C.J.- Texto cat. para Sala Libros, dic. zaragoza 1972
GARCIA PIBERNAT G.
Cirlot J.E.- La pintura de Garc1a Pibernat, texto cat. para
exp. de pintura patrocinada por el Museo de
Granollers, oct. Barcelona 1963
Catllogo para expo s
í
cí.én en la Galer1a Jaimes, dic-enero,
-577-
Barcelona, 1963/4
Cirlot J. E. - A prop6sito de las nuevas imágenes de Garc1a
Pibernat, texto cat. para el Museo Municipal
de Badalona, mayo 1965
PLANASDURA E.
CatAlogo para exposici6n en Club Pernod, abril Barcelona
1974
TABARA E.
Teixidor J.- Enrique TAbara, texto cat. para Museo de Arte
contempor!neo de Barcelona, marzo-abr. Barce­
lona 1961
ALCOY E.
vicens F.- Separata del Arte Actual del Mediter.rineo, 1960
HERNANDEZ PlJUAN J.
Santos Torroella R.- Texto cat. para exposici6n en Galer1a
René Metras, enero-feb. Barcelona 1963
VALLES R.
Cirlot J.E.- Texto cat. para Sala de Exposiciones del Ate­
neo Barcelonés, enero-feb. 1959
Texto cat. para Sala Neb11, mayo Madrid 1960
-578-
catllogo de la exposición Rom� Va1lés, obra reciente, Ga­
ler1a René Metras, enero-feb.
Barcelona 1972
PUIG A.
Cirlot J .E.- Texto cat. para la exposición en Galer1a Aqui­
tania, dic-enero Barcelona 1970/71
THARRATS J.J.
catAlogo de la exposici6n Pinturas recientes de Tharrats en
la Sala Gaspar, nov. Barcelona 1960
CatAlogo de la exposici6n en las Galer1as Skira, mayo-junio
Madrid 1971
EspARoL VIRAS A.
cirlot, J.E.- En la llama, texto cat. para Galer1a GriFé y
Escoda, dic. Madrid 1962
LLUCIA J.
cirlot J.E.-,Lluc1a (Juan Eduardo Cirlot presenta tres pinto­
res catalanes) texto cat. para Sala Neb11, mar­
zo, Madrid 1961
CatAlogo de la exposici6n Joaguim LluciA ��l���_�1929-1973




Cirici A.- Separata De la escuela de Barcelona, Barcelona
RM, 1959
RAFOLS CASAMADA A.
Cirlot J.E.- Texto cat. para la Sala del Prado, mayo, Ma­
drid, 1961, publicado en "CUadernos de arte
del Ateneo de Madrid (Madrid, Editora Nacio­
nal, 1961)
VALBUENA F.
Cirlot J .E.- LmAgenes de Valbuenar texto cat , para Galer1a





-Perso.natge (65 x 54 cm.), 1946
-Dollage (45 x 37 cm.), 1946
-Composici6 (38 x 46 cm.), 1947
-Collage de cordes i arres, 1947
-Pintura (97 x 130 cm.), 1954
-Blanc amb taques roges (116 x 97 cm.), 1954
-Pintura (97 x 130 cm.), 1955
-Pintura (146 x 114 cm.), 1956
-Pintura, 1956
-Pintura, 1957





-Gris de la creu vertical (54 x 85 cm.), 1960
-Carton i cordill (46'5 x 69'5 cm.), 1961
-Gran peu (130 x 162 cm.), 1965
-Dos de materia ocre (130 x 162 cm.) 1965
--------
-Mat�ia en forma de nou (195 x 175 cm.) 1967
--.------------------
-Grillage aux papiers roses (109 x 90'5 cm.), 1970
ARGIMON D.
-Pintura (100 x 80 cm.), 1959
Notas. 1. Las ilustraciones han seguido el orden en que los




-Old Shutter (65 x 100 cm.), 1962
-COllage, 1963
-Homenaje a Buster Keaton (89 x 116 cm.), 1965
-Pintura, 1966
BECHTOLD E.
-Ein Stein im Licht (100 x 81 cm.), 1959









-Tr1ptico con torneaduras y manchas (2 x 0'90 cm.), 1965
CARDONA TORRANDELL A.
-Horizonte verde (1'22 x 0'88 cm.), 1960
CUlXART M.
-Pesca-llunas (Oleo, 60 x 80 cm.), 1949
-UG-A!, 1949
-Pintura (41 x 27 cm.), 1957
-582-
-MontaHa secreta (46 x 33 cm.), 1957
-La Rone, 1959































-Pintura con objeto (130 x 165 cm.) 1958
-Pintura (400 x 122 cm.), 1963
PLANASDURA F.










-Pintura (162 x 130 cm.), 1963
-Pintura (46 x 38 cm.), 1963
-Pintura (55 x 46 cm.), 1963
i¡I
TABARA E.






-Planimetr1a 59-1 (65 x 50 cm.) 1959
-584-





-Pintura 113-60 (100 x 65 cm.) 1960





















-Sinfonia del tiempo y del espacio (73 x 60 cm.) 1947
-Pintura, 1950

















-Akimichi (81 x 100 cm.), 1959-66-68
-Pintura-collage (100 x 81 cm.) 1966
-Paisaje, 1968





-Paloma (80 x 35 cm.) 1958
-Pintura (73 x 100 cm.), 1958
-COllage-grattage, 1958
-Plata sobre blanco, 1959
-Grattage, 1960
-Lata doblada (65 x 81 cm.), 1961
-Plancha metal con gol�es (55 x 33 cm.) 1961
-Papel de plata (97 x 130 cm.) 1962
-Metal Sheet (0'92 x 0'65 cm.), 1962
-Lirismo gris (0'90 x 0'90 cm.), 1963
-Collage de papel de plata (90 x 90 cm.), 1962





-Pintura en rojo, 1959














-Pintura, (73 x 60 cm.), 1962
-Pintura Serie Estocolmo nº 1 (22 x 16 cm.), 1963
-Pintura Serie Estocolmo (22 x 16 cm.), 1963
6.5 DOCUMENTACION DE CATÁLOGOS DE ALGUNAS EXPOSICIONES *






* Las ilustraciones se han numerado del 1 al 149.
Los números de dichas ilustraciones aparecen en el
texto en los márgenes laterales izquierdos.
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"Person i tg e " , 1946
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" ran pcu'", 1965, (130 x- 162 C[!})
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"Fin tura ", 1959
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"Pintura en rojo", 1959
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